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Otra América Latina es posible:
los buenos ejemplos
Ricardo Pérez *
América Latina ha tenido buenos gobernantes y políticos, 
muchos más de los que normalmente se recuerdan. Es lamentable 
que la “memoria histórica” sea con frecuencia tan insanamente 
tergiversada y, lo que es más insólito, tergiversada de buena fe. Pero 
es una realidad que sí ha habido en Iberoamérica gobernantes que 
entendieron el poder como una oportunidad para mejorar las vidas 
de sus connacionales y que su éxito y el de su país pasaba por transitar 
las vías del aumento de la libertad, de la creación de instituciones 
independientes, de la progresiva separación de los poderes públicos 
y su descentralización, del fomento de las organizaciones ciudadanas 
y de los partidos políticos, en definitiva, de la importancia de las leyes 
por sobre los caudillos. 
Varios de estos gobernantes ejemplares e injustamente olvidados 
recibieron una situación política con rasgos totalitarios, verdaderas 
dictaduras, y les correspondió comenzar a diseñar complejos y 
difíciles procesos de apertura y transición democráticas:
•	 Lázaro Cárdenas (México, 1934-1940) recibía un Estado en el 
que el asesinato político, la tortura, el secuestro político y el 
amedrentamiento estaban a la orden del día, aupados desde el 
poder por el régimen “revolucionario” de Plutarco Elías Calles, 
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•	 al igual que ocurría en la Venezuela gomecista que recibió 
Eleazar López Contreras (Venezuela, 1935-1941); 
•	 situación muy similar a la que Antonio Guzmán (República 
Dominicana, 1978-1982) recibía en Santo Domingo con la 
autocracia de Joaquín Balaguer en la que se encontraban 
perfectamente enquistados todos los resabios del trujillato; 
•	 y la que Manuel Prado Ugarteche (Perú, 1939-1945 y 1956-1962), 
en su segundo mandato, se encontraba su país después de la 
dictadura militar de Odría y su sanguinaria policía política; 
•	 o José Napoleón Duarte (El Salvador, 1984-1989) con las 
amenazas abiertas y organizadas de los escuadrones de la 
muerte de la dictadura oligárquico-militar del PCN, de la que 
él mismo había sido víctima de sus cárceles y torturas; 
•	 o Violeta Barrios de Chamorro (Nicaragua, 1990-1997) 
recibiendo un país bajo las amenazas del somocismo y del 
sandinismo
•	 Juan José Arévalo (Guatemala, 1945-1951) tuvo que construir 
un régimen de libertades después del oscurantismo del 
régimen ubiquista; 
•	 a Ramón Grau San Martín (Cuba, 1933-1934 y 1944-1948),  en 
su primer gobierno, le tocó otro tanto recién caída la dictadura 
de Machado; 
•	 a Alberto Lleras Camargo (Colombia, 1945-1946 y 1958-
1962) le correspondió conducir el proceso de transición a la 
democracia después de los regímenes autocráticos del caudillo 
conservador Laureano Gómez, primero, y del General Rojas 
Pinilla, después; 
•	 Hernán Siles Zuazo (Bolivia, 1956-1960 y 1982-1985), en su 
segundo mandato, heredó un país ensangrentado por una 
dictadura militar narcotraficante; 
•	 Ramón Villeda Morales (Honduras, 1957-1963) tuvo que 
conducir un país cuyo proceso de transición democrática desde 
la autocracia de Tiburcio Carías estaba siendo particularmente 
largo y complicado.
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Existieron situaciones en las que el reto por las libertades fue 
menos dramático pero no por eso mucho más fácil:
•	 Roberto Chiari (Panamá, 1960-1964) recibía un país en el que la 
Guardia Nacional insistía en jugar un rol político predominante; 
•	 Luis Muñoz Marín (Puerto Rico, 1949-1965) tuvo que trabajar 
inteligentemente para que los EE.UU. cambiasen su posición 
colonialista y antinacionalista con respecto a Puerto Rico y 
aceptasen, ya no sólo el uso oficial de la lengua española y de 
la bandera puertorriqueña, sino la constitución misma de un 
estado autónomo; 
•	 Eusebio Ayala (Paraguay, 1921-1923 y 1932-1936) respetaría 
escrupulosamente las libertades públicas y expresiones de 
oposición política a su gobierno aún estando el país en plena 
Guerra del  Chaco
Otro aspecto político muy importante es el esfuerzo por construir 
sociedades más tolerantes. De poco sirve la libertad y es imposible 
mantener la democracia si la confrontación de ideas no puede 
canalizarse pacíficamente, respetando y aceptando las divergencias. 
Algunos de nuestros protagonistas tuvieron que lidiar con procesos 
de guerra civil abierta no declarada o perspectivas ciertas de 
que se pudiera iniciar un conflicto de este tipo. Violeta Barrios de 
Chamorro, José Napoleón Duarte, Ramón Villeda Morales, Alberto 
Lleras Camargo y Juscelino Kubitschek (Brasil, 1956-1961) recibían 
sus países y/o tendrían que gobernarlos bajo estas circunstancias y/o 
amenazas
Otros acabarían con las exclusiones impuestas a determinadas 
fuerzas políticas aunque éstas hicieran oposición a sus gobiernos:
•	 Roberto Chiari eliminaría la legislación panameña que prohibía 
las actividades del “arnulfismo”, la principal fuerza política 
del país, 
•	 al igual que Manuel Prado Ugarteche lo haría con la legislación 
que prohibía el APRA peruano 
•	 y José Joaquín Trejos (Costa Rica, 1966-1970) haciendo lo mismo 
para que los comunistas pudieran presentarse en las elecciones 
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costarricenses, cerrando así una de las heridas abiertas de la 
guerra civil de 1948
Como muestra de ese mismo empeño hacia la construcción de 
una sociedad y de una clase política más tolerantes y abiertas a la 
colaboración:
•	 Galo Plaza (Ecuador, 1948-1952) no tuvo inconveniente alguno 
en incorporar al opositor Partido Socialista a su gabinete 
ministerial; 
•	 Jorge Alessandri (Chile, 1958-1964) aceptó ingresar él mismo 
como ministro en un gobierno del Partido Radical, del cual ni 
era su militante ni ideológicamente afín, primero, y luego, ya 
como presidente, llamando al Partido Radical a ingresar en su 
gabinete; 
•	 López Contreras y Villeda Morales incluirán en sus consejos 
de ministros a representantes de la oposición; 
•	 Violeta Barrios de Chamorro supo llegar a acuerdos 
parlamentarios con los sandinistas; 
•	 Lleras Camargo lideró el diseño y puesta en marcha de un pacto 
político para compartir el gobierno con sus rivales históricos 
del Partido Conservador 
Estos esfuerzos hacia la conciliación y la tolerancia llevarían a 
algunos de ellos a retirar sus propias aspiraciones presidenciales o a 
renunciar al gobierno (como hicieron Grau y Ayala en sus primeros 
mandatos) aún a pesar de que contaban con mayoritario y amplio 
respaldo nacional, si con ello evitaban la caída del sistema democrático 
o ayudaban a su restauración. Incluso, estando en la oposición y 
teniendo que enfrentar regímenes dictatoriales, mantuvieron las 
puertas abiertas al diálogo con los dictadores, aún  a pesar de sufrir 
ellos mismos exilios, prisión y hasta amenazas físicas contra sus 
vidas, si con ello se podía avanzar hacia el restablecimiento de un 
régimen de libertad y respeto mutuo, como así lo hicieron:
•	 Arévalo con los gobiernos del MLN, 
•	 Marcelo de Alvear (Argentina, 1922-1928) con los gobiernos de 
la “Década Infame”, 
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•	 Kubitschek con los militares brasileños
•	 Lleras y Villeda con los grupos conservadores que apoyaban 
la dictadura 
•	 Grau, con la dictadura de Batista, aunque sin sufrir los 
padecimientos personales de los anteriores
El sectarismo partidista será combatido y varios dejarán clara 
evidencia de ello:
•	 Plaza y Duarte, entregando pacíficamente el poder al candidato 
triunfante de la oposición por primera vez en décadas en 
Ecuador y El Salvador
•	 Luis Batlle Berres (Uruguay, 1947-1951 y 1955-1959) rechazando 
las propuestas de militares afectos a su partido para que 
desconociera los resultados electorales que daban vencedora a 
la oposición uruguaya
•	 Alvear, buscando acabar con la pugnacidad constante e 
insensata entre los poderes públicos argentinos (ejecutivo 
vs. legislativo, ejecutivo central vs. ejecutivos provinciales) 
“heredada” de Yrigoyen
•	 Alessandri y López constituyendo sus gobiernos con figuras 
políticamente independientes  sin disciplina partidista alguna
•	 Prado Ugarteche negociando exitosamente con todos los 
sectores democráticos la nominación de un candidato 
presidencial único e independiente para sucederle al fin de su 
primer gobierno y manteniendo la palabra dada al APRA de 
apoyar a su candidato presidencial para sucederle al final de 
su segundo gobierno
•	 Lázaro Cárdenas y Hernán Siles atenuarían el radicalismo de 
sus respectivos sistemas revolucionarios con objeto de evitar el 
agravamiento de las fracturas sociales entre sus connacionales 
y buscar soluciones menos sectarias a los problemas de sus 
países
Por último, la gran mayoría de ellos lucharía contra el personalismo 
y el caudillismo:
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•	 Lázaro Cárdenas, Violeta Barrios de Chamorro y José Joaquín 
Trejos, suprimiendo constitucionalmente la reelección 
presidencial
•	 Cárdenas y Plaza, aceptando ocupar cargos públicos de 
menor jerarquía después de haber dejado la Presidencia de 
la República, y en el caso del segundo, lo haría incluso en 
gobiernos de partidos diferentes al suyo
•	 López y Siles, reduciéndose ellos mismos la duración de su 
periodo presidencial 
•	 Guzmán y Lleras, rechazando ser reelectos aun pudiendo 
serlo, y en el caso del primero, rebajando también el monto 
de las partidas presupuestarias asignadas para el manejo 
discrecional de la presidencia  
•	 y Ayala, Villeda y Kubitschek rechazando las peticiones de 
sus seguidores para reformar la Constitución de tal forma 
de poder ser reelectos de forma inmediata, y eso a pesar de 
la enorme popularidad que tenían lo que les garantizaba el 
triunfo de haberse hecho efectiva dicha petición de reforma 
constitucional
•	 Batlle Berres, aceptando una presidencia colegiada en Uruguay 
con integrantes de otras tendencias políticas
•	 López, Cárdenas, Villeda, Alvear, Lleras y Guzmán aceptarían 
que sus organizaciones políticas nominasen como candidatos 
presidenciales a compañeros que no gozaban de su predilección, 
prescindiendo de sus favoritos, sin que por ello decidieran 
dividir a su partido y montar tienda a parte
Si analizamos a nuestros protagonistas desde la vertiente 
económica, sus gestiones no estuvieron exentas de serios obstáculos:
•	 A varios les correspondió enfrentar graves desequilibrios 
macroeconómicos heredados de administraciones anteriores, 
como les ocurrió a Siles Zuazo (en sus dos gobiernos), Trejos, 
Barrios de Chamorro, Chiari, Prado Ugarteche, Alessandri 
(tanto siendo ministro como presidente) y a Lleras (éste, en su 
segundo gobierno)
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•	 O heredaron administraciones completamente desorganizadas, 
tergiversadas por intereses y manipulaciones espurias, casi 
inexistentes, semifeudales, como así les toco a López, Arévalo, 
Siles (en su segundo mandato) y, en menor grado, a Guzmán
•	 Otros tuvieron que afrontar gravísimos desastres naturales 
como terribles terremotos en los casos de Plaza, Duarte y 
Alessandri (éste último, el terremoto de mayor intensidad en 
la historia mundial), graves sequías e inundaciones (Siles en 
Bolivia) o devastadores huracanes tropicales (casos de Guzmán 
y de Grau).
•	 En el Paraguay, Ayala tuvo que hacer frente a una guerra 
internacional de varios años de duración con Bolivia, ni 
deseada ni buscada; Duarte tuvo que afrontar la guerra civil 
salvadoreña;  y en el Uruguay, Batlle se vio de súbito inmerso 
en la crisis terminal económica y política del sistema imperial 
británico, el principal y tradicional cliente e inversionista de la 
Republica Oriental desde hacia más de un siglo
Pese a ello, hubo grandes éxitos económicos: 
•	 Trejos, Barrios de Chamorro y Prado, en el plano del equilibrio 
fiscal y reducción de la inflación
•	 Trejos, Alvear, Prado, Plaza, Grau, Muñoz, Chiari, por los 
elevados índices de crecimiento económico experimentados
•	 Cárdenas, Kubitschek, Alessandri y Batlle empezaron con 
muy buen pie, si bien que al final reflejaban desbalances 
importantes, no necesariamente atribuibles en su totalidad a 
sus políticas.
•	 los demás (López, Arévalo, Villeda, Lleras, Ayala) llevaron a 
cabo una gestión administrativa sana y prudente de los dineros 
públicos, vale decir, de los dineros de todos los ciudadanos
•	 y tan sólo Siles (sobre todo en su segundo mandato), Guzmán y 
Duarte (éste, en gran parte debido a la guerra civil salvadoreña) 
tuvieron fracasos económicos importantes
•	 en materia de industrialización destacan los logros de 
Kubitschek, Alvear, Alessandri, Muñoz y Prado
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En materia de infraestructuras, que es otro tema de eterno reclamo 
en Iberoamérica, hubo avances notables:
•	 en cuanto a construcción de vialidad y comunicaciones, 
sobresalen los gobiernos de Villeda (más de 100 nuevos puentes 
construidos), Plaza (1.200 nuevos km de vialidad), Prado (6.000 
km de nuevos caminos y carreteras y más de 150 puentes 
nuevos), Kubitschek (18.000 km. construidos de vialidad), 
Alessandri (3.000 km de pavimentación de carreteras), López 
(1.800 km de nuevos caminos y carreteras y cerca de 180 puentes 
construidos) y Alvear (2.500 km de nuevas vías férreas), con 
los que uno queda realmente impactado; comparar dichos 
números con los de muchos gobiernos posteriores (incluyendo 
de países europeos) produce orgullo verdadero, sobre todo 
teniendo en cuenta la tecnología y maquinarias disponibles en 
aquellos años 
•	 en infraestructura para uso educativo y sanitario, Arévalo (una 
tercera parte del presupuesto nacional dedicada a educación y 
sanidad), Chiari (1.300 nuevas aulas educativas construidas), 
Cárdenas (más de 1.000 nuevas escuelas primarias y hasta el 
50% de todo el presupuesto nacional dedicado a educación), 
Prado (casi 8.000 nuevas escuelas primarias y 142 nuevos 
institutos de educación secundaria) y Villeda (más de 2.000 
nuevas aulas educativas construidas)  
•	 en infraestructura para vivienda y urbanismo se destacaron 
los gobiernos de Alessandri (150.000 nuevas viviendas de 
interés social construidas con financiamiento estatal), Grau, 
Lleras, López, Prado, Trejos y Chiari, bien sea por el número 
de soluciones habitacionales construidas y/o por los esquemas 
de financiamiento diseñados con objeto de abaratar los costos 
de fabricación para facilitar así el acceso de los sectores 
poblacionales de bajos recursos económicos a las mismas 
•	 y en un área que a veces es minusvalorada pero que es también 
muy importante, como es la construcción de oficinas para 
las sedes de los distintos entes de la administración pública, 
Kubitschek, Alvear, López y Prado realizaron una relevante 
labor
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En el área social caben destacarse:
•	 las reformas agrarias emprendidas por Cárdenas, Arévalo, 
Duarte, Villeda, Muñoz, Siles, Lleras y Alessandri
•	 las novedosas y pioneras legislaciones laborales y de la 
seguridad social de Arévalo, Villeda, López, Grau, Siles, Batlle, 
Alvear
•	 el apoyo al cooperativismo y a la organización comunal de 
Cárdenas, Trejos, Arévalo, Chiari, Alvear, Prado, Siles
No fueron perfectos, unos fueron de derecha otros de izquierda, 
unos civiles otros militares, pero todos supieron superar las tentaciones 
caudillistas y populistas y llevar acabo gestiones gubernamentales 
exitosas, algunos en medio de grandes dificultades, tanto políticas 
como económicas y sociales. Un breve repaso a sus trayectorias 
sería la mejor clase de educación para la ciudadanía que se pudiera 
impartir en las aulas iberoamericanas.
